















































図 3. ルーブリックによる評価 
 
 
図 4. 評点の計算 
 
 













図 6. 活動またはリソースを追加する 
 
 



















































図 12. 管理ブロックのメニュー（高度な評定） 
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総合情報基盤センターWeb サイトの Moodle イ
ンストラクタ用ガイド（富山大学版）[2]をご覧い
ただきたい。 
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